



Kesenian rakyat mempunyai potensi untuk dikembangkan, diperbarui, 
menjadi kesenian rakyat yang dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan 
kesenian dalam semangat jamannya. Berbagai wujud inovasi dan kreatifitas 
ditunjukkan dalam setiap pertunjukannya. Begitupun dengan kelompok Krincing 
Manis yang menjadi wujud emansipasi wanita dalam hal berkesenian yang 
ditunjukkan dengan kelompok penari putri yang mampu membawakan karakter buta 
dengan baik. Kelompok ini dapat bertahan di tengah maraknya kelompok Rampak 
Buta putra dan dapat menerima semua diskriminasi gender yang diberikan oleh 
pelaku Rampak Buta putra. 
Gerak yang ditampilkan dalam koreografi tari Rampak Buta oleh Krincing 
Manis mendapat pengaruh dari gerak pada tari Rampak Buta putra serta ada 
hubungannya dengan emansipasi wanita dalam peran sertanya pada kehidupan 
berkesenian. Emansipasi ini diwujudkan dalam setiap proses keseniannya yang 
menggunakan penari putri serta koreografer putri sehingga sosok wanita sangat 
ditonjolkan dalam kelompok Krincing Manis 
Kelompok Krincing Manis melakukan pembaruan dari segi garap koreografi 
dengan struktur penyajian yang berbeda dengan tari Rampak Buta putra. Pembaruan 
yang sangat mendasar adalah keberadaan penari perempuan lebih dari satu orang, 
sedangkan pembaruan yang lain adalah hasil dari pengembangan-pengembangan 
garap koreografi dari Rampak Buta putra sehingga memunculkan sesuatu yang baru 
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dan berbeda dengan Rampak Buta putra. Pembaruan tersebut terdapat pada aspek 
gerak, aspek waktu, struktur penyajian, tata rias busana, dan musik pengiring.Hasil 
dari penelitian menunjukkan bahwa koreografer-koreografer wanita mempunyai 
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3. Diskografi  
 
Judul   : Rampakan 
Tahun produksi  : 2012 
Judul karya   : Dugem Gedroex 
Format/Ukuran  : MPG/860Mb 
Produksi  : Afrista Record 
 
Judul   : Krincing Manis 
Tahun Produksi : 2014 
Judul Karya  : Si Manis Danyang Labil 
Format/Ukuran : MPG/1.77Gb 




Rohmat Fahrudin, 29 tahun, Ketua PRABU Sleman 
Sarjoko, 55 tahun, ketua Turonggo Seto 
Sugiarto, 29 tahun, ketua Dugem Gedroex 
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TABEL ANALISIS STRUKTUR PENYAJIAN 
TARI RAMPAK BUTA DUGEM GEDROEX 
 
GUGUS KALIMAT FRASE MOTIF KETERANGAN 

















































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 













































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
Tancep madep penonton  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
     
                                                       Sabetan mandeg 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Sabetan maju  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                        
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
   Jèngkèng  








9. Mlaku biasa 





Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
                     Sabetan  
 
         
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
Mlaku biasa                                                     Gedrug bumi maju 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 



























































































17. Sembahan  
18. Pacak gulu 
 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                                 pacak gulu 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                        Sabetan pisan 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                                 pacak gulu 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                        Sabetan – jèngkèng  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                            Sembahan                                                                          Pacak gulu 
 
































































19. Ngadeg - 
Sabetan  


















Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                               Ngadeg -  sabetan                                              Usap rambut 
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
Tengen            ngilo kiwo              usap rambut tengen      kiwo         tengen        kiwo 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
   tengen                                                         èsèk-èsèk 
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
Gedrug bumi maju 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
Gedrug bumi maju 




















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                  Gedrug bumi                                           Sendi                             Usap rambut 
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
Tengen            ngilo kiwo              usap rambut tengen      kiwo         tengen        kiwo 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
   tengen                                                         èsèk-èsèk 
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
Gedrug bumi maju 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
Gedrug bumi maju 
































































27. Sendi  



















Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                    Gedrug bumi                                          Sendi                             Usap rambut 
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
    kiwo            ngilo tengen              usap rambut kiwo      tengen         kiwo        tengen 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
   kiwo                                                        èsèk-èsèk 
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
Gedrug bumi maju 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
Gedrug bumi maju 
































































31. Sendi  



















Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                    Gedrug bumi                                          Sendi                             Usap sabuk 
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
    ngarep              mburi                           ngarep               mburi       ngarep        mburi 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
   ngarep                                                        èsèk-èsèk 
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
Gedrug bumi maju 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
Gedrug bumi maju 




















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
     Sendi - tancep 
   
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                                  Sabetan  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                          Mlaku biasa 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
   
Gedrug bumi 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                       Sendi - tancep 




















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                                Sabetan  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                       Mlaku maju 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                       Gedrug bumi 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  

























































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                                 pacak gulu 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                               Sabetan 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                               Perang 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
 jèngkèng, gedrug bumi 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
            Sendi – tancep 




















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                                 pacak gulu 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                               Sabetan 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                               Perang 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
 jèngkèng, gedrug bumi 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
            Sendi - tancep 









































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                                 pacak gulu 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                               Sabetan 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                               Mlaku 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  






































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                                Sabetan 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
.  
                                                            Mlaku maju 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                               Gedrug bumi 
 

























































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                               Gedrug bumi 1 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
.  
                                                            Gedrug bumi 2 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                               Gedrug mlèsèt 
 




Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
.  
                                                            Gedrug kosèk 









66. Gedrug bumi 3 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  





































69. Mudun jupuk 
topeng 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
  Mlaku maju 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
   
 Gedrug bumi 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
   
Mudun jupuk topeng   
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TABEL ANALISIS STRUKTUR PENYAJIAN 
TARI RAMPAK BUTA KRINCING MANIS 
 
GUGUS KALIMAT FRASE MOTIF KETERANGAN 









































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
Onclang mlebu 




Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
   
Diam 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
                                                                                                 pacak gulu  











































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
     
                                                       sabetan 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
                       étung-étung tancep 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                       sabetan 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 










10. Onclang mlebu 
 
 
11. Gapruk mundur 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 









































14. Pacak gulu 
 









Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                            Sembahan       jèngkèng                   pacak gulu 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                        Sabetan 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                           trap jamang 
 































































17. Ogek lambung 
 
 

















Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
ogek lambung                               puterbahu  
 




Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
                  gedrug bumi 
   
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                         lampah telu 
 



















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                          tancep-ngguyu 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
   
                                                                                                                            pacakgulu 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                       sabetan 
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 ngilo 























































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
        ogek lambung puterbahu  
 




Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
                         gedrug dayak  
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                                                lampah telu 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
.  
                                                            tancep-ngguyu 
 
















































































36. Tancep mudun 
 
 




Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
   
                          Gedrug mlèsèt                                                                              tancep 
 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 sabetan   
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
                                            Onclang 
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Tancep mudun 



















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
                                                        sabetan  
 




Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
  




Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
          Goyang itik 
 



















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
  gedrug bumi 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
   
 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
   
        onclang 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
      sirig 
 
 























































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
     onclang  
 








Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
       gedrug bumi   
 































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
   
 copot topeng 
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 copot topeng 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 sabetan onclang 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
  onclang 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 onclang 




























































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
      
 Onclang 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 gedrug bumi 
 
 
























































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
 sabetan  mlaku 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
   
 Mlaku 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
   
 Mlaku   
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Mlaku  gedrug ABC  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
   
 Gedrug ABC 
















































































57. Gedrug silang 
 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
   
   Gedrug ABC 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
  Gedrug ABC Gedrug poco-poco pancal 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug poco-poco pancal   
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug poco-poco pancal   
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
  
            Gedrug poco-poco pancal                         èsèk-èsèk                gedrug silang 
 



















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug silang   
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug silang   
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug silang   
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
   Gedrug silang 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
   Gedrug silang 
 



















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
   Gedrug silang 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug silang 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
   Gedrug gebyar 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
   Gedrug gebyar 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
Gedrug plèsèt mancal 
 



















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
Gedrug plèsèt mancal 
 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
Gedrug plèsèt mancal 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
   Gedrug buang 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
   Gedrug buang 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
   Gedrug buang 




















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
   Gedrug labil 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
   Gedrug labil 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
  Gedrug labil 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug papua 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug papua 




















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug papua  
  
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
Gedrug papua   
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug prapatan labil 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug prapatan labil 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug prapatan labil 




















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug yesi 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug yesi 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug yesi 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug risa 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug risa 



















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug risa 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug risa 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug hokya 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug hokya 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug hokya 
 
















































































70. Lifting 2, gedrug 
dayak 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Gedrug hokya 
 
 








Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Lifting 1, gedrug bumi 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Lifting 2, gedrug dayak 



















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Lifting 3, gedrug mlèsèt 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Lifting 4, gedrug bumi 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Lifting 5, gedrug dayak 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Lifting 6, gedrug hokya 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Lifting 6, gedrug hokya 



















































































Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Lifting 6, gedrug hokya 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Lifting 6, gedrug hokya 
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Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Onclang  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Onclang  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Onclang  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Onclang  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Mudun  






























Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Mudun  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Onclang  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Onclang  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Onclang  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Onclang  
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Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Topeng seribu 1 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Topeng seribu 1  
     
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Sirig  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Sirig  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Sirig  
 























Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Sirig  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Topeng seribu 2 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Topeng seribu 2 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Sirig  
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Sirig  
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82. Onclang metu 
 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
 
 Onclang metu 
 
Sa-tu Du-a Ti-ga Em-pat Li-ma E-nam Tu-juh Dla-pan 
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